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REALES ORDENES
CRUCES
2," DIRECCIÓN.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Antonio Porras Moreno, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada
por real orden de 24 de agosto de 1875, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en
la de 20 de octubre de 18$1, á la cual deberá atenerse el
interesado.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
el del recurrente, que reside en Mál aga, calle del Cister,
núm. I l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid "17
de febrero de 1890.
BER~IÚDBZ RIIINA
Señor Capitán general de Granada.
-
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de noviembre último, promovida por
el soldado, licenciado, Bernardo Martinez Torres, en s ü-
p1ica de que se le conceda el abono de una cruz del Mérito
M;~1itar, q~e posée, pensionada con 7'50 pesetas mensuales,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido bien acceder á lo solicitado, con arreglo á
10 dispuesto en la real orden de" 5 de agosto de 1882, á la
cual dé'ber á atenerse el interesado.
"De real orden lo digo á"V. E. para su conocimiento, y
COn el objeto de que reclame de dicho individuo el diplo-
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ma de la indicada cruz, para SU "cancelación. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid [7 de febrero de 1890.
Bszxúnsz REINA
Señor Capitán general de Burgos.
e.~
Excmo.. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha t enido á bien disponer cesen en sus
efectos las reales órdenes de 12 de septiembre de 188r y 29
de junio de 1887, por las que se concedió á los guardias ci-
viles licenciados, Domingo Rodríguez Fernández, y An-
tonio Alvarez Rodríguez, el abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas á cada uno, anexas á la
cruz del Mérito Militar que poséen, en razón á haber ingre-
sado nuevamente en el indicado cuerpo en r 2 de noviem-
bre y I.o de enero de 1888, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de ia Isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
"SUBSECRETARÍA.-GABINETE MI'LITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Jua:d López Lomo, en situación de reemplazo
en el distrito de Extremadura, pas e destinado á la 1" Direc-
ci ón de este Ministerio ,"ocupando la vacante que resulta en
la pl anttUa de la misma, por haber pasado á la indicada si-
tuación "de" reemplazo el médico primero del expresado
cuerpo, D. Joaquín Fernández y Patón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adri4 15 de febrero de 1890'
BER1fÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
'Señores Capitanes generales de Extremadura y Castilla
la Nueva.
--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del coman-
dante principal. de Artillería del departamento de esa Isla,
fecha Í4' de enero último, participando á este Ministerio
~ber destinado al parquede la misma, en concepto de au-
~liar, al teniente del 12. 0 batallón de Plaza, D. Ramón
Dorda y López Hermosa, el REY (q. D. g.), yen su nom-'
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicha determinación, ínterin se da cumplimiento á la real
orden de 14 da diciembre último (C. L. núm. 626) y á su
aclaratoria de 12 del actual (C. 1. núm. 42).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
'Ydemás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890.
BER1fÚDEZ REINA
SeAor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
2·' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del escuadrón del 14.o tercio de la Guardia Civil,
Raimundo Martín Garcia, en solicitud de que se le conce-
da el pase á continuar sus servicios á los tercios de la Isla de
Cuba, no obstante ser de estado casado, el RiY (q. D. g.), Y
en su nombrela REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Inspector general de dicho Institu-
to, en '9 del mes anterior, se ha se!:.vido desestimar su petí-
clón, como comprendido en la real orden de .111 de fe"'brero
de 1889 (D. O. núm. 4.3), no pudiendo serle.aplicable la so-
berana disposición de 21 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 209), que cita, porque dictada como gracia es-
pecial, no puede sentar jurisprudencia.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1890.
BERMÚDllZ R!INA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
_e_
RESERVA
1/ DIRECClON.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la 1.' Dirección de este Ministerio, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido>
conceder el pase á la escala de reserva del arma de Caba-
lleria, al jefe y oficiales comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Fernando Pérez Martínez,
y termina con D. Valentin Vázquez Paredes; debiendo
ser destinados á los cuadros eventuales, y residir en los
puntos que en la expresada relación se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de febrero do ¡890.
BER1fÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5,' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galicia, Anda-
lucía, Castilla la Nueva, Burgos, Extremadura,
Aragón y Castilla la Vieja.
Relací6n que se cita
Puntos donde desean residir
Cuadros eventuales
Clases NOMBRES Cuerpos de que proceden á que son destinados
Pueblo Provincia
~--
Comandante .. D. Fernando Pérez Martínez.. " .. , .. Regimien Reserva núm 4.... Reserva núm. 3, Barcelona...... Barcelona.... Barcelona.
Capitán...... " Francisco Padilla Escobar ......... Idern íd. núm. r5 .......... Idem núm. ~r, Sevilla .......... Sevilla ...... Sevilla.
Otro ........ » Lorenzo Rornán Gaitán ........... Idem íd. núm. r .. · ..... · ... Idem núm. 3, Barcelona ........ Barcelona.... Barcelona.
Otro ........ :> Juan de Velasco Palacios ......... Reemplazo de Madrid ....... Idern núm. Ir, .J?urgos.......... Azcoitia ..... Guípúzcoa.
Otro ........ » Antonio Cañete Carrillo... , . , .... Regimiento Reserva núm. 3. Idezn n.? ,,8, Jerez de la Frontera La Rambla ... Córdoba.
Teniente ...... " Carlos Mayor Galindo .... '....... Idem íd. núm. 6.. .. . ...... Idern núm. 6, Badajoz ......... Olivenza.. Badajos.
Otro ....... , » Martín Yécora López............. Regnníento del Rey ........ Idern núm. r6, Logroño ... , .... El Radal. .. ,. Logroño,
Otro ........ » Angel Vera Cuartero............. Regimiento Reserva núm. r8. Idem núm, r8, Calatayud ....... Lumpíaque .. Zaragoza.
Oiro ....•... ;;. Valentín Vázquez Paredes ........ Idem íd. núm. !IX' ••.•••••••• Idem núm. 24, Valladolid....... Corees : .•... Valladolid
•
Madrid 18 de febrero de 1890 • BERMUDEZ REINA
. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el General
Jefe de la 1," Dirección de este Ministerio, el REY (que Dios
guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha'
servido conceder el empleo de alférez de la escala de reser-
va del arma de Caballeria, con la efectividad de 24 de
octubre últinrs, y como comprendidos en la real orden de
.3 del mismo mes (C. 1. núm. 469), á los sargentos prime-
ros D. Sisebuto del'Puerto Dominguez, del regjmiento .de
Farnesio, ,.0 de Caballería, y D. Manuel León Ramírez,
del pí:imer regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército;
debiendo, respectivamente, pasar destinados á los regí-
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mientes de Reserva números 15 (Vigo) y 12 (Madrid), de la
expresada arma, y con residencia en Bembíbre (León) y
en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos años, Madrid
l8 de febrero de 1890'
BER1fÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.a Direcoión de este Mínisterio.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Castilla
la Vieja, Andalucía y Castilla la Nueva.
D.. O. NUM.. 39
RETIROS
2,' DIRECCIÓN,-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Felipe Ruiz Sán-
chez, en solicitud de mejora de retiro, con arreglo al real
decreto de 9 de octubre último (C. 1. núm. 497), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, por carecer de
derecho á lo que pretende, pudiendo solicitar, en debida
forma, y según está prevenido, el destino civil á que tam-
bien hace referencia en su citada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo acordado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar el señalamien-
to provisional, hecho al obrero de primera clase de Arti-
llería, Pedro Navarro Hellín, ál expedírsele el retiro por
real orden. de 4 de julio último (D. O. núm. 148), asignándo-
le, en definitiva, los 72 céntimos de su sueldo, ó sean 65'70
pesetas al mes, continuando en el disfrute de la pensión
de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mi-
litar de que se halla en posesión y es vitalicia; cuyas can-
tidades, ó sea la total de 68'20 pesetas, habrá de satisfacér-
sele por la Delegación de Hacienda de Murcia.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890,
BERMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
conserje, que fué , de la Comandancia General del Campo
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de Gibraltar, D. José Tobarra é Irrlesüa, en solicitud de SQ.
retiro, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con el acuerdo del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina, de 15 de enero último, no ha
tenido á bien acceder á dicha instancia, por carecer de de-
recho á lo que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matirid
17 de febrero de 1890 •
BER~{ÚDllZ Rlmu
Señor Capitán general de An~lucía.
Señor Presidente del Cal1sejo Supremo de Guerra y lVIa·
rina.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de 1bls clases é individuos de tropa expresa-
dos en-la sigñiente relación, que empieza por Pedro Ma-
res Pér~z,'y t:irmina con José Ciurana Zaragoza, el REY
(q. D. g-;),"'Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoseles,
en su consecuencia, el referido retiro para los puntos que
se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por las
dependencias de Hacienda que se indican, el haber mensual
que á cada uno se le marca en la expresada relación, y des-
de la fecha que en la misma se señala, como comprendidos
en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin ~e
Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 189ó.
EDUARDO BnRM,ÓDEl!: REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rína.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valenjt
cía, Andalucía, Castilla la Vieja, Extremadura, Bue-
, gas , Galicia, Aragón, Granada, Cataluña y Pro-
vincias Vascongadas, In spectores generales de Ia-
Guardia Civil y Carabineros, y General Jefe de la 5. 8
Dirección de este MiAisterío.
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Idem de Badajoz.
Idem de Santander.
Idem de Orense.
Idem de Cáceres.
Id em de Valencia .
Idem de Huelva,
Idern de Oviedo.
Idem de Lugo,
Idem de íd .
Idem de Cáceres.
Idern de Alicante.
Idem de íd .
Ide m de Hue sca .
Deleg ación de Hacienda de
Vizcaya.
Pagaduría de la ' Junta de
Clases Pasivas .
I de m de la íd.
Pue blos en que IDependencias de Hacienda
fijan su residencia en que se cons igna. el pagc
Idem... . . .... . . • .. •
Manganesesde la Lam-
pre ana 1 Delegación de Hacienda de
Zamora.
San Bartolomé de Pi-
nares , Idern de Avila .
Soria. . . . . . . . . . . . . . . ldem de Sería .
Ariza , Idern de Zaragoza.
Verín " 1I dern de Orense,
Ponfer rada , . . . . . . • . . Idem de León.
Sarria. . . . . • . . . . . . . . l dem de Lugo.
Granada. . . . . . . . . . . . l dem de Granada .
Olivenza .
Santander .
Girond a .
Miajadas. : .
Valencia .
San L úcar de Guadiana
Pala de Lena .
Rívadeo . . . • . . . . . . . .
I dem .
Granja de Granadillo.
j ávea .
Torrevieja .
Jaca . : .
Idem de íd . , .
ldem de id .
Idem de id .
Idem de id . . . . ... .. .• . .. ....
Idem de id . . . . . . . •. . . . . .. . . .
Idem de íd . . . . .. . . . . . • . . . . . .
Idem de id .
Idem de id .
Idem de id .
Idern de id .
Reglamento 3 junio r828 .
Idem de Id .
Idem de Id .
Afio
1890 Real decret o 9 octubre 1889 , Bilbao , .
ídem .. Idem de id . . . ..... . . ..... . . . Madrid ..
ídern. , Id em de íd .
ídem .. Idern de íd ..
idem ..
íde m ..
ídem. .
ídem..
ídem..
ídem..
ídem..
ídem..
idem..
ídem..
ídem..
íde m ..
ídem ..
r .ol ídem.. . . .
1.°1 ídem 1 idem..1 Idem de id , .
r .O ídem . . . .. ídem"l Idem de id 1 Tarragona... . . ... . . Idem de Tarragona.
1.0 idem..... idem.. Real decreto 9 octub re r889 Rivadeo . ..... . . ... . Idem de Lugo.
r .O ídem.... . idem.. Idem de íd. .. . . . . ... .. . . . ... San Cebrián de Castr o ldem de Zamora .
r .o ídem ídem"l Idem de ld / v elayos ..·.··· ·····1Idemde Avil a.1.0 ídem . .... Idem .. Idem de id.... .... ... .. ..... Madrid . Pagaduría d~ la Junta de
Clases PaSlvas .
1.0 ídem..... idem .. Ide m de íd. . . . . . . . . ... ... . . . Idem · Idem de la íd .
1.° idem. .... idem .. Idem de id ..
1.° idem . . ... ídem .; Ide m de id .. . . . . . . ..•• . .. . . .
r .o idem . . . .. íde m. , Idem de Id .
r. ? ídem.. . .. ídem.. Idem de id ..
r .o idem.. . .. ldem.. Idem de id ..
r .o ídem . . . . . idem.. l dem de íd . . . . . . . . . . .
1.° 1 marzo . . ..
r .o ídem .
1.° ídem .
1.0 ídem..• . .
1.° ídem .....
1.0 ídem . . . • .
LO ídem ..
1.0 idem .
r .o ídem .
1.° Idern .
r .o Idern . .
1.° ídem .•.. .
1.0 ídem • . '•..
1.0 ídem. .. _.
r .ol ídem .
1.0 ídem ..
:o-
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roo
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75 :o-
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28 13
28 13
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BERMÚDEZ REINA
22150100 :o-
100 :o-
r. ol 1dem 1 ídem .. ldem de íd . . . .. . . .. . . . . . . . . . Orense , . . . Delegación de Hacienda de
O rense.
100 I :o- I1·°1 1dem \ Idem.. ldem de íd. . . . . ... . . . . .. .. . . Ciuda d Real , l dem de Ciudad Real .
28 r3 r. o ídem . .. . . ídem .. Reglamento 3 junio r828.. .. .. Vina roz......... ... . Idem de Castellón.
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Relación que se cita en la real orden de esta fecha
NOMBRES
Francisco Peláez Ortíz .
Pedro Mares P érez .
Manuel Rivera Gó m ez .
Agustín Castañedo Hoz .
Manuel Ouesini Castillo .
Gabriel Cintero Pint ado : .
Manuel Fora Pertegas .
Lucas Fernández Fuentes .
r ástor Alv atez Alvarez .
Díonísio Feal Bueno ' " .
Benigno Rod ríguea Fernández .
Francisco Ramos Rey .. .. " .
Bernardo Sezar ra Cholvi. .
Asensio Castei ón Msrtinez .
Francisco Gutiérrez Sánchez .
Manuel Femández González .
Atanasia Temprano Barrio .
!?{ego Alvarea Toscauo .
R~món Domper Bellosta .
C::'¡siano Rivera Incógnito .
Marcelo. Garcia Martínez .
José Carballo Sánchez .
A~tonio Gonl<ález Ortega .
Clases
Guardia r .o•
Idem 2.° .
Idern ..
l dem .
l dem : .
Cabo ' "
Sargento .
Idem ..
ldem .
Idem .
Cabo 1 Jaime Aguiló Biernan .
c arabi nero ., Bias Mar toren r aball é .
Sargento . . . José Rubio Crespo .
ldem . . . . . . Santiago Calvo lópez .
ldem Pío Sánchez Meléndez .
Ide m.. .. ... Lope Parra Prada ..
Idem . . . . .. Corpus Merino Montoy a . • . . ... .
1dem . ..... Juli án Marach Marach .
ldem .
Jdem ..
Idern .
Idem .
Idem ..
Idern .
Idem .
Idem .
Idern .
Idern .
Carabiner o.
Idern .
Idem .
l dem / Celestino Cantalejo Barba '
Carabinero. José Ciur ana Zaragoza .. .. .•. .. .
Comandancia G uardia Civil
de Vizcaya .
l dem de Toledo .
ldem de Logroño .
l dem de Zamora .
Armas, cuerpOJl
Óinstitutos á q_e pertenecen
Madrid 17 de febrero de 1890'
l dem de Carabineros de Má-
laga .
Idem de Orense .
l dem de íd .
Idern de Alicante : .
Idem de Valencia. ... ...• . ..
Idern de Huelva .
Idern de Asturias " .
l dem de íd .
l dem de Id . . . ... •.. . .
Idern de íd .
Idern de Alícante . ... . . . ... •
l dem de id .
l dem de Hnesca .
Id ero de Guardia Civil de
Avila .
Idern de Seria . ... . • . •. .. . ..
Idem de Zarazoza .• . . • . . . . ..
ldem de @rense .
l dem de León .
ldem de Lugo : .
ld em de Grana da .
l dem de Carabineros de Ta-
rragona .
ldelo de Lugo .
Idem de G uipúzcoa .
l dem de Guardia Civil de
Burgos .
l dem del Norte r.{.o tercio .
l dem deíd .
Regimien to I n fante rí a de
luzón núm. 58 .
Comandancia de Carabineros
de Castellón .
l demde íd ..
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
DESTINOS
1-' DIRECCIÓN .-2·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
concdidas en órdenes vigentes, y en cumplimiento de lo
preceptuado en el arto 17 del real decreto de 2 de agosto
del año último (C. L. núm. )62), he dispuesto que los te-
nientes de la escala activa del Cuerpo de Ingenieros, que
se encuentran en situación de snpernumerarios, sin sueldo,
.y expresa la siguiente relación, que empieza con D. Fran-
cisco Cañizares y Moyana, y termina con D. José Núñez
y Muñoz, pasen destinados á los regimientos de Reserva
que también se indican. La documentación personal de los
referidos oficiales, radicará en los regimientos de Reserva,
por conducto de cuyos jefes recibirán todas las órdenes que
á ellos se refieran, los cuales cuidarán de cumplimentar 10
dispuesto en el arto 16 del real decreto anteriormente ci-
tado.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 17 de febrero'
de 1890.
Moltó
Excmo. Señor General Jefe. de la ~.a Dirección de este Mi-
ntsterfo.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
cía y Granada y Comandantes generales Subinspecto-
res de Ingenieros de los mismos distritos.
Relación que se cita
Tenientes
D. Francisco Cañizares y Moyano, de supernumerario,
sin sueldo, con residencia en la república de Hondu-
ras, á las Reservas Especiales.
:;/> Miguel de Cervilla y Calvente, de supernumerario,
sin sueldo, en Granada, al tercer regimiento de Re-
serva de Zapadores-Minadores.
» José Núñez y Muñoz, de supernumerario, sin sueldo,
en Andalucía, al tercer regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores.
Madrid 17 de febrero de 1890'
Molió
INFANTERíA
2.' DIRECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los ouerpos que se expresan
Fecha de las mismas
CUERPOS RESOJ:,UCIONES Día Mes Año
Regimiento Infantería de· Vizcaya nüm, 54..•..•.•• \ Aprobando la aldqudisición8d7 prendats me-) I. o febrero... 1890( nores por va or e 19.) ) 47 pese as ..• S
Id d B ' 6 í Idem íd. la íd. de íd. íd. por íd .. de) o Id 89
em e urges num.) ( 27.)48'64 pesetas 51. I ern 1 o
iConcediendo autorización para recompo-}Idem de Málaga .núm. 40........ . .. . .• . . . • . .• •. ller 27 cornetas, en la cantidad de 243 ) ídem..... 1890. pesetas. •• • • • • • • • • • .. .. ..
Id ( Aprobando la adquisición de prendas me-}'d 8
em de Tetuán núm. 47··.··· ( nares, por valor de 22.287 pesetas 5 ) I em..... I 90
Id d ., ~Idemlaíd.deíd.íd.porva10rde24.204'47~5 d 8em e Asturias numo 3 I • • • . . . • . . • • . • . • • • • • .. ¡ t í em..... I 90pese as ..
Idem de Murcia núm. 37••••...•••....•••.•.••.. t Id~:::. :~ ..~~ .í~~.•í~: .~~~ :~ .• ~~ .:I:~?:. :~~~ 8 ídem..... 1890
Idem de Isabel II núm: )2 í Idem la
t
íd. de íd. íd. por íd. de 17·143'60) 8 ídem..... 1890( pese as ~
Id d A d 1 ' ú t Idem la íd. de íd. por valor de 20.6;5 pe-~'d 8em e n a UCIa n m. 55... • . • . • . . • . . . • . • . . . . . t . 10 I em.... 1 90
, se as ..
Id d G ' t Idem la íd. de íd. íd. por valor de 28.6)9~ íd 8em e erona numo 22. . • • • • • •• . . • . . • . . . • • • • . • pe tas 101 em... •• 1 90se "
Id d Z ú' . í Idem la íd. de íd. por .íd. de 7.958'65 pé-) Id 8
ero e aragozan m.Ig ••••••••••• ~ •• ~ ••••••• ·.( setas ••..••••••••.•••••.•.••••.•.••. SIO em ••••• 190
Bata1l6n Cazadores de Llerena núm. II {Id;r::s~~a~~·. ~~. :~'. :~~.~~~o.r..~e..I.~.?~.5:~:~ IQ ídem..... 1890
Regimiento Infantería del Infante núm. 5 ~ í Idem la·íd. de íd. por íd. de37'o8ope-~ lO ídem ..... 1890{ setas ,1 !
. , I
Madrid 17 de febrero de 1890'
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LICENCIAS
V DIRECClON.- V SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de esa Academia, D . Ricardo Galbis y Solar, y
del certificado facultativo que acompaña, he tenido por
conveniente concederle dos meses de prórroga á la licen-
cia, por enfermo, que disfruta !3n la Habana.
Dios guarde á V. E. rr uchos años. Madrid 15 de febrero
de 1890'
Molió
Excmo. Señor Director de la Academia Gener-al Militar.
Excmo. Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
REMONTA Y"cRfA CABALLAR
4,' DIRECCIÓN.-a.· SECCIÓN
En vista del oficio de V. S. , de) I del mes próximo pa-
sado, y del acta que le era adjunta, he dispuesto sea inscrip-
to, con fecha jo del mismo citado mes, á nombre de V . S., y
con el justiprecio de 1.000 pesetas, el caballo Brillante, con
arreglo al arto 18 del vigente reglamento de la «Asociación».
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos,
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como resultado de su referido escrito, Dios guarde á
V. S. muchos años, Madrid 14 de febrero de 1890.
Ochando
Señor Coronel Jefe de Estado Mayor de Extremadura,
Presidente de la Junta local de Remonta de Estado
Mayor del mismo Distrito.
Señor Habilitado principal del Cuerpo de Estado Mayor.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de ) del'
actual, y del acta que le era adjunta, he dispuesto que el
caballo Marrón, sea inscripto en el registro de la «Asocia-
ción, con la fecha citada y con el justiprecio de 1.450 pe-
setas, á nombre del capitán de Estado Mayor, con destino
en esa Sección, D. Nemesio Díaz y Ramón, con arreglo al
artículo 18 del vigente reglamento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1-4 de febrero
de 1890'
Ochando
Excmo. Señor General de brigada Jefe de Estado Mayor de
este Distrito, Presidente de la Junta local de Remon-
ta de Estado Mayor del mismo.
Señor Habi1ita~o principal del Cuerpo de Estado Mayor.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
-----_._.._.._--
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANlJNCIOS
D., O. NUM. 39
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 a 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: M,!ñaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Va)le de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
- .... $(
Pt"B. el
fÁCTICAS DIlIKFANTEl\fAAPROBABAS POR REALDECRETO DIlIS DIl JULIO DB 1881
Instrnecíon del recluta. • 7lI
Idem de sección y compañía oo........... l'i1S
Idem de batallón. ............•••.•.........•...•.•.•....•••• ,
Idem de brigada ó regimiento oo ............. 2'!SO
Memoria general. ...........................• , . . . . . . . . .. • .•. • • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída., . • Ir;
Reglamente provisional de tiro : .. '" , . . . .. .. S
• 1
Mapa mural de Espafla y Portugal, escala, ooo.ó6ó'" .•... .... ti' ISO
Idem de Italia. } I 1I •
Idem de Francia.:....................... Escala, I 00ó'00ó r;.
Idem de la Turqllla europ a.............. . 10 •
Idem de la id. asiática, el .aía, L8~.ooo'"'''''''''''''''''' lJ
Idero de Egipto, escala'hIO~OOO""""'''''''''''''''''''''' I
. I
Idem de Burgos, escala, -- ..•.... 7'1SO100.000
1Idsm de España yr ortrgal, escala, LOOO.OOO 188l............. ,
Mapa itinerario dI} las provincias Vasconga- .
das y Navarra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ,
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en tela.. 3
Idem íd., de Cataluña. !
Idem íd., de Al dalucía .; .. .. .. .. .. . . .. .. .. . i
Idem íd., de íd., en tela. 8
Idem íd., de Granada....................... E la I i
ldem id., de rd., en tela..... sscaia, 000.000 S
Idem íd., de ~xtremadu ~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . l' 00
Idem íd., de Ifalencia. S
Idem íd., dr- Burgos. !
Idem id., d }Aragón .. : " .. .. i
Idem id., ée Castilla la Ifh [a, 3
Idem íd., ,le Galicia, i
ídem de lastílla la Nueva lU hojas) 'K1ú{ooo , .. " , .. ,
fAano df' Burgos , ( i' 50
dem de Badajoz. I !:~
. ~dem dd Zaragoza , Escala, if.OOO : ov
Idem do Pamplona. . 8"
ero r'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, llOO~OOO .. ' . . . . . . • . 10
A.tlas de la guerra de África.................................. lIS
i~:m ~e la ~'? la Independencia, 1." e.itrega.. \ 6
Id m Id., i. Id............................. 6Id:~ ~~., S.: ~d............................. (1) i
IdeJrlld" 4,', ~d............................. i
It. :' /l. Id............................. 6
IJner~lo de Bur~os, en un tomo. ....... .. .. . . . . .. . .. .. . . .. .. /)
R ~m. e las províncías Vascongadas, en id.................... 11
elaeíon de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
as tropas ' 4.
de(}~ I~~onden á 101l tomos n, 111 IV, V Y VI de la Historia de 111 Guerra
...........ll~l..endElIl.cia. que publlee el 1$,Xcm.o. sr. Gen6r&1 D. JOllÍ GóJRlIS d.
---liS; Otlpelldol ftllir1'lln en e.. v.pólÍio.
TÁCTIGA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadrón ..
Idem de re~imiento...............•.........................•
Idem de brigada y dívísíon...............•...........•...•..•
Bases de la ínstruccíón ..•..............................•... ,
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
na, tomos 1, I1, IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uuo .
Idem id. VIII. ...............................•.. , .........• "
Idem id. IX ..
Idem id. X .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90 .
Idem de ejercicios anteriores ..
Licencias absolutas (el 100) , ' ..
Idem indeñrudas (el 100) ...•..............................••
Pases de reclutas (el 100) .
Reglamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .' ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejé.rcito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de LO de Febrero de 1879. . .. .. . ..............•............
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.....•...........•.........•.. '.••.•••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ........•
Idem de las músicas y charangas, aprobado por. real orden de
7 de Agosto de 18711 .
Ide!ll r~lativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
I ~erCltos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
!
Regf::egto13~7rése"a'del'cúerpo'dé iian{dad 'l\ÍiÚtar; aprobado
por real orden de U. di Marzo de 1879 " ..
Ide'll para la red~cción de las hojas de servicio .. .
1
Idem nara el rl'lglInen ofllas blbllotecas. .. .., ..
Reglamel1~o.parael servicio de campaña · .
¡ Idem provísíonal de remonta ..
: Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írresr on-I sabilidad, y.el dere~l:!o á resarcimiento por deterioro ,etC...•
e Idem de hospitales militares : : ..¡ Idem para el personal.del materíal de Ingeaieros••••••••.••••
I
I'ISO
1
l'lIO
• ISO
10
7'1SO
&' líO .
¡¡
6
7'1SO
3'00
2'50
S'OO
!'OO
1'00
1
1
1
1
• /la
• ro
• 110
·ro
i
• ISO
• ISO
I
• ISO
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47~ D. O. NUM• .3~
Reglamento de indemnizaciones por servi cios especiales ó comí-
siones extraordinarias o • o o o o o ••• • •• • • • • •• • o •• o o • o • ••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !!5 de Junio de
1864 y 3 de AI~osto de 1866 " o • • •• o • • • • • o ..
TORro el e los 1'rihllTllllr<¡; oe IH1Hrl"ol : _ _ .
Idem de Enjuiciamiento mil ita r o. o . ' o o" o.'
Revista Mihtar Espafiola, tomos 1 al XVI inclu sive, cada uno. .
Estados de estadística criminal militar o • o • o •
~stados p.ara cuentas de Habilitado, uno o • • •• • ••• • o o o • • ••
Instrucci ón para trabajos de campo . o o • •• •• •• " o •• ••• • o ••• •••
• 50
{
. r;r
1' 00
1)
75.
• 15
i
Instrucel én para la preservación del cólera•. o ••• , o o •• _ o •• • • • •
Cartilla de uníformídad del Cuerpo de E. M. del Ejército . . o •• •
La Higiene militar en Francia y Alemania o •• •• • o o o • •• o • o • o o o •
Direc éíón de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra , tomos 1 y no .. o • o •• •• o o .
Diccionario de legislación militar. por MUfiíll y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, ~or Echevarrra, o o •• o ••••• o •
Guerras Irregulares, por J . Chacon (dos tom. oSl" o ... o o •• o o"
comll~ndio teórico-práctico de topografía, por e tenieute coro-
ne comandan te de E. M. D. Federico Magallanes. o ••• ••• • • •
• I!
• líO,
!lS
7
1'!'lSO
10
1\
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos , .al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados eneste catálogo.
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